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La Opinión 
' P E R I O D I C O P O L I T I C O ¡ 
O R G A N O D E L P A R T I D O C O N S E R V A D O R E N I.A P R O V I N C I A DK T E R U E L 
#reidibs de súscripcióh. 
E n Teruel.. . . 
Fuera de Teruel. 
. Ò£60 pesetas al mes. 
. 2*00 id al trimestre. 
Para deshacer los errores en que la 
Iprensa madr i leña ha incarrido y vieïiè 
incurriendo; bajo el epígrafe que lo enca-
beza dice F l Nacional lo siguiente: 
"Llevábamos tres días hablando de 
los disgustos del géneral Weyler, dé las 
amarguras del general "Weyler, hasta de 
Ja dimisión del general Weyler. En ese 
'paso nos metió á todos un corre poiísal 
de E l Imparcial en là Habana. 
L a actitud do los Estados Unidos, 
las necesidades de la polít ica en la gue-
rra , la organización mil i tar dé la campa-
rla, el problema electoral,todo se invoca-
ba como motivo para aquellos supuestos 
'desalientos del ilustregeneral en jefe del 
Ejército de Cuba. 
¡Cuántos art ículos sobre tal base! 
[Cuántos comentarlos sobre tai tema! 
'¡Cuánto notición al amparo de esa ga-
'rantía! se han arriesgado las más atrevi-
ólas hipótesis, se ha sospechado tddo. E l 
'Heraldo tocó á rebato. E l Correo echó má-
!no de las frases relumbrantes. Se baña-
ron en agua de rosas los fus'ionistas. Los 
•silvelistas censuraron al general. Se cen-
suró al Grobiefrno. x 
Todo ello sobre la báse del telegrama 
'de El Imparcial. 
Pues bien, ayer se recibió en Madrid 
fel siguiente èxpresivo y terminante des-
pacho del cap i tán general de Cuba: 
Habana 19. 
SatisfécJw hàsta ahora dél cursb de las 
"operaciones, no hay difictcltad "dlguna que me 
haga dimitir^ coHtestd'hdo asi d los telegra-
'mas de la prensil de esa. 
W E Y L E R . 
Y por si ésto no fuese rectificación 
"bástante explíci ta n i harto autorizada 
;aquí éátá el telegrama que Tesifonte 
'Gallego da cuenta a l tieraldo de autént i -
'cas déclaracio'iiés del Sr. Weyler. 
Habana 19 (8-n.) 
(Recibido á las cuatro de la madrugada liel 20.) 
E l general Weyler me há, concedido el 
honor de recibirme, y de contestar acer-
ca de su actitud y propósitos eñ éstos 
momentos, me había éricargado qué for-
mulase el Heraldo, p a r à poner en su ver-
dadero punto los rumores ahí circulados 
acerca 'de la actitud de disgusto y del 
L a imprenta de este periódico sè j 
traslada á la calle de la Democráciá nú-
mero 27, (antes calle Nueva). 
PATOS Y CUERVOS 
Publicación semanal. 
REDACCION 'Y A D M I N I S T R A C I O N 
Pla^a del Mercado nú merò 9. 
Juntos de súscripcion. 
E n la Administración é imprenta de este periódico. 
Se prtWícan anuncios y melamos á precios convencioiiales 
pensámiento dé dimit i r que se á t r ibuía 
al general, rumores que han tenido tam-
bién eco aquí, transmitidos télégráfica-
mente por 'los correspónsales de varios 
periódicos de la Habana en esa. 
"Puede usted—me dijo el general, en 
palabras qüe creo transmitidas con toda 
fidelidad—desmentir en absoluto que me 
encuentre en ánimos de rehunciar el car-
go con que me ha honrado el Grobierno 
de S. M. 
À1 leer en la prensa de aquí los tele-
gramas de Madrid en que se comentaba 
este supuesto propósito mío, que á nadie 
he significado, telegrafié al Sr. Cánovaé 
diciendo que no tenía tíiótivo ninguno 
pára5renunciar el cargov ^extrañándome 
que se hablase de ello feiquiera en la 
prensa. 
También nuestro ministro de E s p a ñ a 
éñ lòs Estados Unidos, Sr. Dupu}^ de Lo* 
me, me preguntó por telégrafo si erañ 
ciertos lòs rumores de mi dimisión allí 
telegrafiados,y le contesté como á ustéd, 
que podía desmentirlos en absoluto.,, 
Hablamos después de operaciones 
mir i t á resy d é l a actitud de los partidos 
insulares. 
En cuanto á lét campaña , el genéi'àl 
sé muestra satisfécho, y precisamente en 
^éstos días con más motivo, porque la ac-
'ción de Candelaria y los encuentros pos-
teriores han quebrantado como nunca á 
Maceo. 
Ni está desalentádo, n i desconfía dé 
conseguir pronto resàl tado d e i m p o r t a á -
cáa. 
Estima el general injustificadas láá 
inquietudes mostradas por el paso de al-
gunas partidas al Occidente de la isla; 
la forma en que se ha hecho este paso 
quita al hecho todo el alcance que se le 
quería dar. 
P r e g u n t é después al general acerca 
'fle la importancia qué a t r ibuía á la acti-
tud de ciertos elementos políticos respec-
to de él, rogándole me manifestase si los 
rumores de su dimisióñ habr í an podido 
tener a lgún fundaménto en la si tuación 
que podrían crearle làs p'róximas eleccio-
nes. 
"No ocultaré á usted—me dijo—-que 
en este particular he sufrido, sí, la única 
contrariedad con q ue he tropezado des-
(te que legué; pero no es más que una 
contrariedad. Meréfieró á la abstención 
de los reformistas en las elecciones, á pe-
sar de haberles yo guardado por patrio-
tismó consideraciones que no han sabidó 
agradecer, contestando á ellas en el Dia-
rio de là Marina con artículos que no 
pueden ser consentidos por quien como 
yo, lleva aquí la representación de Es-
paña. 
Claro está—añadió—íjue esas moles-
tias no habr í an de movérme ñi apesar 
siquiera en la posibilidkd de d imi t i r ün 
cargo qüe tales responsabilidádes^ impo-
ne y que acepté en tan difíciles circuns-
tancias. 
Las fatigas, las |)reoçúpàdiòÜè&, los 
disgustos y hasta las'censtiras, soñ con-
consecuencias inevitables de ciertas pòéi-
(cion¿sry no han de qtiebratitar mi esp'í-
r i tu n i distraer mi atención del desarro-
llo de mis planes mili'táres. 
Seguiré traba] ando sin descanso pa-
ra cümplir lo mejor que sepa y pueda 
mis déberes hacia la patria y el Gobier-
no del Rey, cuya confianza estimó no 
haberse'quebrantado. 
Es indudable que :M 'MgÚíi'diá 'me pu-
s ié raen í ren te ó en contrààícción noto-
ria con lá ópinión y el Gobierrio, no va-
cilaría éñ marcháiríñe: lie demóstradò 
que no teñgo afición á seguir en puesto 
alguno si én él no mè mantiene la abso-
luta confianza de aquellas dos entida-
des.^ 
Con eito terminó la parte de nuestra 
conversación relativa al encargo que 
cerca de él me había confiado el Hereti-
do, y considero lo dicho por el general ló 
suficientemente claro y expresivo pará 
desvanecer las dudas que acerca de la 
situación de su espíritu se ab í ïgà ron eá 
la Península y han llegado hasta aquí.;, 
Parécenos que no puede ser más radi-
cal la rectificación. ¡Sobre bàses tan mo-
vedizas y frágiles se fuádan graves alar-
mas y airadas censuras! Hemos perdidó 
ya l á cuenta de los infundios ese géne-
ro q!úe se han dado á luz y hecho cami-
no én estos asuntoá de Cúbá. 
E l canard es el ave qué más abunda 
Tiáce ya a lgún t iempó eñ nuestro corral 
periodístico, ¡Si siquiéra nó rios sirvieraii 
más que el fok gras! 
Bromas aparte, cteemós que debía-
mos prescindir de loé patos, pues en estòà 
¿raves y trascendentales asuntos, toman 
íác i lmente aqúellos ánimáli tos las sinies-
tras proporciones del cuervo que se go-
za en la desgracia, (júe lá inventar ía si 
viese reporteril imaginación.,, 
QUISICOSAS 
«El Baturro de Mora» nle^a què D . Carlos iúvó 
un rocibimiento én Mora. 
El Baturro lo que si niega, que ese Wci l ) i -
inicnlo fuera eyilüsiasta, como cou osada avilantez 
prelemle demostrar el simpático corresponsal qué en 
dicha población tien^. el periódico de los faccias. 
Que sé VHII ranciando y huelen á emplHstos de 
farmacopólica casera en desconposición. 
L A OPINION 
Añatltt ol periódico de ios carcas con embozo, 
que pasa por alto esa negación del Bulurro y qne^'e 
aliene á lo que dijera su corresponsal simpático',. 
porque se halla confirmado por muclias personas que 
no n e g a r á n el recibimienlo de! que quiere ser se flor 
y amo de las gentes de su dis Ir i lo; pero que a f i r m à -
r á n que aquel fué frió, mny frío, fiñisimo* apesar de 
i luminar el horizonte un ftjlgido y radiante sol. 
El adjetivo sobra, simpático. 
¿Pero qué caso han de hacer nuestros amigos del 
distrito del hombre de las cinco fases y espera... y 
del leguleyo y Ratón Blanco, del simpático corres-
ponsal de Las Circunstancias en Mora, del hom-
bre de las diez fases% 
El mismo que hacen las gentes de aquella vil la 
del que por allí llaman «El Nano de Mora.> 
Dice el periódico de los de la chapa: «Niega tam-
bién E l Baturro que Caslel haya servido l·len al dis-
t r i to .» 
«Por eso ya no lequi-dan amigos OM M o r a . » 
El Balurro no dice ya nada; lo que sf observan 
en aquella villa en los pueblos do su distrito y en la 
provincia toda, es que a Gaslel le ha dado el golpe 
de gracia la carta que püb ' icada en n iestro último 
número . ' 
En cuya carta, se hallan da miniliesto, los ser-
vicios que ha prestado Gastel al dislri io que le llevó 
tres veces al Congreso. 
Cuyos servicios se pueden todos recopilar en el 
que pretendió hacer á la provincia, volando en el Con-
gre.^o en contra del proyecto de coul iouación del fe 
r rocan i l de Teruel-Sagunto. 
Que es u n ¡g ran servicio! que la provincia debe 
tener muy m cuenta ^wá pagárselo 
Y en bueyia moneda. 
Un servicio en el que no habrán caído E l Vo 
laiite, el fíco de l'eruel ni Las Circunstancias. 
Pero hiin caido TerueL Mora y los pnebíos de 
ambos distritos. 
En donde ios amigos se lo escouden .porque han 
visto el rabo que llevan la cereza 
Qne no es menudo, 
-Frases recogidas al vuelo. 
—Dicen que É l Volante se eucuenlra 'enFermo 
de •gravedad . 
-—Ya sé lo qne es: una indigestión que le pro-
dujo el úl t imo n ú m e r o de LA-OPINIÓN. 
—Es que a ñ a d e n también que ha perdido la ca-
befza. 
— Eso, ya no lo creo. 
— Pues para convencerte, lee su último número , 
j observarás que desvaría. 
—Bueno, le sucede lo propio á cualquiera que le 
hieran en la fibra sensible. 
Por nuestra pa r l é , si esto es cierto, guardamos 
aquella camisa de fuerza que nos rega ló , para de-
volvérsela, porque ño la hemos empleado. 
Y aporque sabíamos que un día habla do nécesi-
tarla. o m m é 
j ̂ p̂ Ĉ  
El parlo do h)S montes, — vulgo M Volante — 
llama gentecilla á iinesiros redacloros y colabora-
dores, por el solo hecho de haberle dicho que, nos 
ex t rañaba que de lal manera mostrara apoyo al se-
ñor Castel, on conlra de sus •id··as y lal voz de su vo 
lun lád . 
Estamos conformes en qtie somos [)obres de espí-
r i tu y de materia, á cuyas desgracias se liga la hn 
mildad. 
Tan pobres, que,cuando hemos de cercanos a /¿7 
Volante, tenemos quo baju* la cerviz por sus hon-
rosos t í tulos. 
¿I\le entiendes Fabio, lo que voy uicieudo? 
j&l Volante tiene tanro*olfalo como un perro de 
presa. 
Ha dicho que los redactores de LA OPINIÓN no tie-
nen voto. 
Por lo visto los conoce como yo á mi abuela. 
Y para satisfacción del colega, le diremos, que 
sólo hay uno que carezca de él , y siente no tenerlo 
para que en unión de sus compañeros de redacción, 
obtuviera un voto más el candidato ministerial, en 
contra de la trinidad política, que apesar de la unión 
conocen debilitadas sus fuerzas. 
Ya vamos creyendo que B l Volante ha perdido 
la cabeza. 
No salisfecho. con llamarnos gentecilla-:-..y otras 
frases no impresas en ninguna publicación, nos ape-
llida jingoislas y anós la las . 
Recuerde ! U Volante su'"pasada vida, y desde 
luego g r i t a r á : « ¡Señor , pequé, misericordia de mí!» 
•Yo me l o m a r é en anacoreta, y en escondida cueva 
•no podrán señalarme con ei dedo, porque á los re-
dactores de LA OPINIÓN j a m á s los han seña lado .» 
No creamos quo lo haga; pero en su estado febr i l , ' 
es capaz de cualquier cosa. 
Por nuestra parte y en honor de E l Volante, 
elevamos esta plegaria. 
^Perdonarlo, Señor , que no sabe lo que so hace! 
Fa1 taba más: nos llama también insensatos y cí-
nicos y . . . cuantas asquerosidades no se ha permi t i -
do ninguna publicación conocida. 
Y esto os quo se ha mirado en el ba r r eño del 
agua, v •( 
Es decir: que ha visto retratada su imagen. 
Además , podemos añadi r , quo nuestra publica-
ción no se fundó para pisoiear el nombre do ninguna 
persona; so creó para la defensa de los intereses del 
partido que defiende, y como lodos, para la defensa 
de los: intereses generales de la provincia. 
¿Pueda decir El. Volante sí su aparición fué de 
bido á la cordura de cualquiera persona galante, y 
exclusivamente para la defensa de la administra-
ción. . . y de los intereses generales . . f 
Porque hay quien cree, que E l Volante ï[iè]sa\) 
vencionado por D. Venancio Guerra, para hacer ad-
minis t ración, y quien dice que no há muchos tiem 
pos le ha retirado la subvención que le tenía; pero 
como se habla tanto, nosotros no creemos eslas co 
También hay quien le considera defensor acérr i 
mo de Castel, por las s impat ías que exisleo enlre 
ambos desde aquella fecha. 
Tampoco lo creemos. 
Porque un periódico puramente administrativo 
'(*?) debe apartarse de toda política y defender los i n -
tereses generales; ó en caso contrario borrar aquo 
lio administrativo porque ya no tiene razón de 
ser, si lo que dicen es cierlo. 
El mismo pape'ocho —esta es la mejor frase que 
emplea con nosofiúis, — (Msoejqiíé no cosecha aplau-
sos guerra e*pera enconlrai·los en paz 
Más claro. Que si l ) . Venancio Guerra le rel iró 
la subvención cómo se cuenta, es muy posible que se 
•hayaechado en brazos de Castel para . . . abrazarle, y 
darle IOÍ buenos días . 
A los d e m á s candidatos no pod ía acudir porque 
no le hubiesen admitido. , 
También aquí podríamos decir que ^ Volante 
'espera la tajada. 
Pero que la espere sentado. 
Tuvo un pajarito, y se le escapó de la mano. 
Quiere saber el neriódico j ingoisia — t a m b i é n es 
suya esta frase—-qné redacto'·es tiene LA OPINIÓN. 
Pues se lo diremos en dos palabras. Jíl director y 
nosotros. • : ' •.'' 
Pero ya hemos olvidado que ha perdido el sont-i-
do común desde queso ha hecho protector de Castel. 
Porque des|)iié,s. nos dice que son cuatro creden-
ciales represeniadas por otros tantos séres . 
Bueno: somos cuatro redactores y el director, 
'tíRGO^. . r . * *'\ ; 
A renglón seguido, .seg-uido añade : 
¿Quiénes son los otros rodadores? 
En qué quedamos: ¿Somos cinco ó cuán tos? 
Kl se encarga do decí rnoslo . Traní 'ugas que á 
expensas del Estado hacen romances de cojo, deci-
mos mal , de ciego, para decir la verdad desnuda, y 
no como mujerzuelas, sino como, hombres que luhan 
con varoni l entereza. 
Para que se vea hasta qué punto ha perdido la 
c t e ^ í ? el desgraciado F o t o í e cuenla enlre nues-
tros redactores á Palmerin y a l Nano. 
Personas quemo tenemos el gusto de conocer. 
Pásese por la redacción de Las Circunstancias 
y lal vez alií puedan informarle. 
Mientras en su loco frenesí , se deshaoga con 
a r r i m á r n o s l a s . 
Estas según dice son tros. 
Luego cinco d é l a redacción y d é l a redacción 
tres, ocho. 
Una redacción quo puede competir con la prime-
ra de la capital. 
Si no supiéramos las causas; si no estuviéramos 
convencidos que la fusión de los tres enemigos del 
alma no se ha hecho con lal objeto, d i r íamos que 
sentian •calambres separados:; pero juntos . . . . 
Con.ocho redactores ¿qué puede importarnos la 
vergonzosa alianza hecha enlre el mundo, el demo-
nio y el Volante? 
Nada. Ni ha de asustarnos mientras quede uno 
golo que pueda decir con claridad cnanto sienta y 
defender la brecha, como decía el colega tr icolor . 
Ya más benigno, el periódico de las fases, se 
compadece de nosotros porque estamos conformes 
con los candidatos que nos dieron la credencial según 
•d ic i i J • ' •-" í T v H v J 
Ahí le duele la muela. 
¿No es verdad querido Volante—somos muy 
cariñosoi? - que le le llevas la lengua á cierta parle? 
Rl mismo papel, y bajo una raposa, (mal a g ü e r o , 
que és tas andan por los montes y parece que vá hui-
da;) se ex t r aña que nuestro quer idís imo amigo y 
correligionario Sr, Caso candidato ministerial pur el 
distrito-de Mora, por desgracia de Caslel, viniera á 
esta población después de haber vigilado algunos 
amigos del distrito. 
Ue^graciadamenie su regreso obedeció á una 
enformodad natural de su s e ñ o r a , pero como recibió 
noticias queso hallaba fuera de peligro, volvió á é l . 
Pero sin visitar á ningún banquero. 
Por lo que nos hace creer el periódico incoloro 
quo no aprovecha para la caza, por que ha perdido 
el olfato. 
E l Eco que hasta la fecha había guardado rola-
liva reserva, se ha quitado el antifáz y declara d« 
una manera incosciente que es caslelista. 
Es claro, aunque sea nada más que para defender 
k\os ant ípodas como decía nuestro corresponsal de 
'Mé.rsr.-5 • -• • • ' : 
Lo peor de lodo, es que sus correligionarios, no 
todos se encuentran conformes con esta conducta, y 
segu i rán ©1 camino que su coneiencia les dicte, no 
el trazado por E l Eco. 
Dice E l Eco que los distritos elecloi ales de T«<-
ruel y Mora, están sumando volos á ¡favor . del señor 
Castel. 
La CUJÍ fusión de sumas, seguramente ha de é&U 
sarlos una cantidad í i ^ ^ ^ . 
Pero mientras, pueden áeguir samando el colega 
y sus adalides, que los electores se e n c a r g a r á n de la 
segunda operac ión . 
-Es decir; dejar rebajadas sus ilusiones á la mitad.. 
Los candidatos del distrito de Albar rac ín , es 'án 
de enhorabuena. 
Si n o media el dinero ni la influencia oficialr di-
ce E l Reo, obtendrá Gascón . . . otros, treinta y dos 
votos como i n xlo tétripore, con \os cuales será dipu-
tado; y en caso contrario recibirán en oro el premio 
de su 'benevolencia. 
De lo que resulta, que el Sr. Gascón, se queda-
rá otra vez en acuarius. 
Por más que propague su candidalura el corres 
ponsal de Monreal . 
Opinábamos que el jefe del partido •posibilisla, 
había ya pasado al campo liberal con arm^s y baga-
jes; pero nos encontramos con que cont inúa en su 
puesto. ... , , v J. •, .., 
Así , las cosas claras. 
í)e esta manera verán sus correligionarios, que 
es republicano gubernamental, pero que apoya á S i l -
vela. 
0 lo que es lo mismo. A D . Carlos Castel. 
Vamos que los secuaces '.e Castel, son el domo-
rúo para inventar medios que llamen la atención del 
pueblo femenino é infantil. 
En una parle lo reciben con música. 
Con fuego en otras. 
Otros pueblos más carí tai ivos con jarros de agua 
ffía... .- v.;. r . ^ r t V i , * , sA ^ O-.NÍV,.-.. uA l ^ l ^ t ' ; 
Ya; para apagarlo. 
Pero lo que han descubierto para que los pueblos 
de Puerto Á l i o g a l v o y Mosqueruola, le recibieran 
con el entusiasmo natural, ha sido tirar bautizo de 
nueces que con entusiasmo febril recogían los niños 
de la escuala. 
Y se las repartían á puñetazo limpio. 
L A OPINION 
Ya no puede d;vrs" mayor enl isiasmo. 
¿Sab ia esto Las Qirmnstandas^ 
v PJl Reo, haciendo coro a E l Volante como ha-
^ c l i o causa común , nos amenaza con retirar el cam-
bio por que admitimos en nuestras columnas, escri-
tos que en sentir del colega debían i r á la basura. 
¿Que t ambién É l Eco se halla herido en la cuer-
da sensible? . . # 
Pues le adverlimo.s, que nosotros seguiremos co-
mo hasta la fecha. 
Sin variar un ápice ni reiroceder un paso. 
Y admitiremos lodo cuanto creamos que sea pu-
blicable, por m á s que dueit al mundo enlgfo^iVo 
porque nos amenacen en esa forma dejaremos de 
publicar picotazos que lanío daño parece han oca-
sionado al colega. 
" Sobrado sabe que lo que hay que arrojar es el 
rostro; que el espejo no hay por qué. 
Por el Sr. Presidente del Circulo de 
Obreros, nos fué remitidoel siguiente co-
municado: 
Sr. director de LA OPINIÓS 
Teruel \ h de Marzo de 1896. 
Muy señor mió: sin necesidad do, invocar dere-
chos legales como Presidente del Circulo de Obreros 
Catól icos de esta Ciudad, ruego á usted encarecida-
mente por la dignidad de todos, se sirva hacer cons-
tar, que el recibimiento y m i ' a s que ha hecho ya en 
varias ocasiones á D . Carlos Castel este Círculo, es 
-•ánicamente en agradeciinienlo al que, después del 
-fundador del Circulo, de graio recuerdo, y hasta que 
el l imo. Sr. Obispo, que t'eüzinenle y con solicitud de 
padre hoy cuida de él, ha sido durante varios años , 
casi él único sostén sin que con la gratitud se haya 
mezclado^^md^ n i polí t ica rt^^rt!, pues lodo ello 
•es ageno á los fines y conducta de esta Sociedad, la 
-que está dispuesta de igiial modo á agradecer á todos 
sus bienhechores, fueren los que fueren. 
Favor y justicia que le agradecerá por La Socie-
'dad, su Presidente, 
Pedro Adrián. 
Ün exceso de galantor.ia nos ha.incliuado á inser-
tar la carta precedente, pijes coi» perdón del Sr. Pre-
•sidente dei Círculo de Obreros, coexisto precepío le-
gal que le otorgue el derecho de. exigir é imponga á 
nuestro semanario el deber de publicarla. 
Por lo demás se rá muy cierto cuanto él se-
ñor Adrbiu dice acerca de los motivos de gratitud 
que le unen al Sr, Castel: á nosotros no nos loca 
averiguarlo. 
Kl ledo fué, que el Círculo de Obreros Católicos, 
concurrió á una manifestación política preparada en 
obsequio de aquel hombre públ ico , y que de su asis-
tencia lomaron ¡prelexlo los muñidores de la función 
4)ara comentar la trascendencia polí t ica atribuida al 
acto realizado para fines exclusivamente eleotorales. 
L a m á s vulgar prudencia imponía al Círculo el de-
ber abstenerse de concurr i r , ya que dadie ignoraba 
en Teruel los propósitos de los manUeslanles. 
Bi no lo hizo así, es infundada su queja; al ver -
los confundidos con los otros lógicamente hab ía de 
(pensarse que todos eran unos. 
H O T I C I A S 
Se halla entre-nosotros nueá t ro querido amigo y 
correligionario Sr. Martínez Pardo, candidato oficial 
poro! disirito de Albar rac ín , al que al estrechar la 
mano, hemos felicitado anticipadamente por su t r iun -
:fo, en vista de las noticias que leneírtos de muchos 
pueblos'del dis tr i to . 
Este aunque parezca mal á sus adversarios. 
Ú ¿ - A '*S — o ^ - I A" I ¿ - J 
El sábado marchó con dirección á la Corté don 
Francisco Rodríguez Hey, en la que p e r m a n e c e r á 
basta primeros del mes entrante. 
ÍS¿ ¿ 1 - 0 — I. ; • 
Con las benéficas lluvias y nieves que nos rega-
ló la providencia el día 19, ha renacido la esperanza 
de los labradores de nuestra provincia, especialmen-
te en los pneblos'bajos en que ya se consideraba per-
dida la cosecha. 
—o— 
A. consecuencia de la copiosa nevada de que se 
oubrieroii los campos hasla Monta ibán . f io pudo lle-
gar á es'a capital el día 2 1 , el coche correo que sa-
le de aquella v i l la . 
— O — 
Ayer celebró sesión la Comisión permanente de 
la Exorna. Dipuiación provincial, despachando va-
, riós asuntos de escasa importancia. 
La Gaceta del 2 1 , publica la ley modificando el 
ar l ículo 58 de la electoral de senadores, disponiendo 
que las vacantes naturales de senadores por muerte, 
renuncia, opción ú otros motivos sean reemplazadas 
por las corporaciones ó provincias de que procediere 
el que las causare, debiendo publicarse en la Gaceta 
el decreto de convoealoi'ia dentro de los odio días, 
contados desdé la fecha de la cómunicación en que-el 
Senado participe al Gobierno la vacante, y preceder-
se á la elección en un plazo que no exceda de treinta 
díaaa:;->:«¿ !«> z i ú i Y t t i i í llo^O J Í H M V j T m 
—o— 
l ían sido ya puestas á la circulación las pesetas 
y medias pesetas que llevan la fecha del a ñ o corrien-
te, y que han sido reeientemente acuñ iilas en la fá-
brica nacional de Moneda con arreglo á los troqueles 
aprobados por Heales ó rdenes de 1.° y 2 0 de febre-
ro del año actual: 
—o— 
El «Boletín Oficial» de la provincia, publica k 
la convocatoria de señores diputados província ies á 
la sesión i laugural del primer período del año ac-
tual, la que tendra lugar el dia primero del próximo 
mea dé A b r i l á las doce de la m a ñ a n a . 
<á|i — - o — ti ñi\iú m wh%u9í 
El mismo periódico oficial, di36 que no siendo 
posible formar ni liquidar las nóminas del aumento 
gi-adual de sueldo devengado por ios Sres. Maestros 
y Maestras de esta provincia en el año ecouétnico 
de 1Í895 á 1896 por desconocer las bajas que hayan 
podido ocurrir en el personal que í ígura en los esca-
lafones publicados en los Boletines Oficiales de 28 
de Febrero y 15 de Marzo de i 8 8 4 , esta t o m í s i ó n 
provincial ha acordado, en sesión de . ayer, a.dvertir , 
a los que se crean con derecho ai cobro de aquella 
anualidad;que deben juslificario presentando en la 
Gontaduria de la Diputación, dentro del preciso 
plazo ilo un mes, las certificaciones expedidas por los 
Sres. Alcaldes, en timbre dé la clase 11.a, en las 
que se hará constar el número y clase de cédula de 
los acreedores y el tiempo que sirvieron las escuelas 
en-el año económico de 1885 á 1886. Los que no 
hayan de percibir directa y personalmente el-sobre 
sueldo, presentaran también la coiTespondiento auto • 
rizaeión, snscripfa por los i-uleresados con el V.0 B.0 
del Alcalde del pueblo en que ròsidan y selló- ,de la 
Alcaldía, para firmar la nómina y percibir la canti-
dad devengada, cuyo importe d e b e r á fijarse á favor 
de la persona que estime convenieote; debiendo ad-
vertir que las autorjzacionesque se otorguen para las 
cantidades que lleguen ó excedan de 100 pesetas de-, 
berán expedirse en timbre de la clase 12.a s e g ú n 
previene el caso 4.° del art. 27 de la ley qne rige 
este impuesto, y lasque no lleguen á 100 poseías 
se rán reintegradas con timbre móvil de 10 cén t imos .^ 
Los herederos de los fallecidos d e b e r á n justificar,; 
su derecho con la certificación de defunción del 
acreedor, expedida por el juzgado municipal y con 
el testimonio notarial en que se inserte la cabeza, 
c láusula de íustitncióu de herederos y pió del testa-
mento. 
Los derechohabientes de los fallecidos abinleslato 
p resen ta rán con la partida de defunción del acreedor 
el oportuno testimonio de declaración de herederos 
hecha por el Juzgado de priruera, instancia respec -
tivo. 
Asi los herederos dé los que otorgaron testa-
mento como de los fallecidos abintestaio que no ha-
yan de presentarse á realizar el cobro, au tor izarán 
persona compéleme , en la clase de timbre y con los 
requisitos arriba expresados, debiendo firmar cada 
autorización todoí los que resulten herederos. 
Se advierte, por ú l t imo, á lo-s herederos que ya 
justificaron su derecho al cobrar la anualidad ante-
r i o r , q u e quedan relevados, en evitación de mayores 
gastos; de presentar las partidas de defunción y el 
testimonio del testamento ó declaración jud ic ia l , y 
sólo p resen ta rán las certificaciones del'tiempo que 
en el año 1885-86 sirvieron las escuelas y las co-
rrespondientes autorizaciones para el cobro. 
Hecibidos que seau los antedichos documentos y 
declarados conformes se procederá á la formación y 
liquidación de las respectivas nóminas y se anuncia-
rá su pago. 
f¿C " - • — O — - ¿ 
El día 20, con los ministros de Hacienda y de U l -
tramar, en el despacho del primero, conferenciaron 
ol gobernador del Banco de Kspaña y la Comisión 
¿JecutiVa del mismo, para tratar de la negociación de 
los billetes hipotecarios de C u b a . 
Examinadas las proposíc io tus , acordóse fijar la 
fecha en quer|*ra de lermi -ar la suscripción y estable-
ce- las ba-'esll i venta y p ignorac ión . 
La venla | je billetes se ha rá al precio de Cotiza-
ción en e' d i á del contrato, y los compradores ha-
brán de abonar su importe en cuatro p azos: el día 1 
de cada uno áe los mesns de Altr i , .Mayo, Junio, y 
Julio, dé?coirtáiidose del faltimo plazo él importe del 
cupo que' vence el mismo d'a. 
L i pignoración se hará por el iuiporle del 80 por 
100 nominal del billete y el interés de 6 por 100 , Jki 
gastos de comisión ni do otra especie. Aledidas Oon 
preferencia las propo deiones de compra, se destina-
r án á la pignoración los billetes vendidos, prefil'ieri-
do á los parljcnlares. Bancos y Sociedades han he-
cho proposiciones, y destinando el resto al Banco de 
E s p a ñ a , en cantidad m u c h o ¡ n i e b w í t e ;ia (jue pedía. 
Los billetes pedidos han sido más. de los disponi-
bles, de los cuales ha q u e ñ d o reservar el miriislro 
de Ultramar «ría peqneñá pat*tida3ffara atender á 
cualquier eveolualidad imprevista. 
El Banco de España se ha encargado de realizar 
la operación entendiéndose con los suscriptores y 
consultando las incidencias de la negociación con c 
ministro deUl l ra inar . 
El Gobierno ha logrado Con capitá'les e s p a ñ o l p 
y en buenas condiciones, levantar fácilmente los re-
cirrsós que necesitaba para la guerra, l í a sido prefe-
r ibe vender y pignorar en España esos valores, 
pues así se ha demostrado qne, aunque el Banco do 
Paris no ha creído conveniente ampliar- á 25 mi l lo -
nes más :la operación con certa dé , por entender que 
no podr ía vender ventajosamente ios billetes^ ni ele-
mentos en nuestro pa ís para realizar importantes 
operaciones de crédito sin necesidad , de apelar á 
mercados extranjeros. 
Uno de los pasados dias, recibió el comerciante 
de Montaibán D. Lucas Quílez, una carta firmada 
por un tal José Fuentes, que dice encontr arse en J á -
liva, y en la que bj exige el envio por certificado de 
tres mil pesetas. 
Según de la misma se desprende,* el firmante 
quiere hacer pasar su nombre por ol del «Greñicas » 
á quien debe suponer qire todos lemen para hacérío 
regali-los de doce mil reales. 
Pero le asegurarnos por si llega á s» noticia, 
que ni en Montaibán le lemen, ni e n t r e g a r á n un 
cuarto valiéndose del terror' que creen ha infundido. 
Por el mismo motivo cayo en el garl i to un "vecino 
de Montaibán el cual se encuentra preso en las cá r -
c-des de esta ciudad, y suponemosi-que . á estas ho-
ras, lo habrá tambíér» sido el disfrazado Greñ icas . 
Se encuentra gfavem'enle enferma D.u Manuela 
Villarroya y Mínguez, maestra que fué del Arrabal., 
y lia carnal de nuestro quíu-iih». ainigo 1). RafatA 
Juste. .' • • ' . . . _ 
E ovamos nuestio-; votos al Altísimo, pa'ra que 
Con su poder, saque á la virtuosa señora del gravo 
estado en que se bal a, devidviéndola ia sa lud . 
Todos se prepar an para las próxirVas ferias . 
El empresar io de la Plaza de Toros. 
líl del Teatro qué ha marchudó á Valencia á cor» 
l-i'atar eompññia, 
PBI'O no sabemos que hasla la fecha haya acor--
dado nada el Ayunlamieuto, si bien es vcr·dad qwe 
(preda sobrado tiempo. 
T R I B U N A L E S 
Por la Kxmi i . Àudierrcia de esta capital , se lian 
señalado [os siguiénles juicios orales. 
ifloy á ¡as diez, sobre robo, procedente del Jnz-
gado de Castellote contra M . Z . C. Defensor Sr. L & n -
znela y Procurador Sr*. .Serrano. 
Día 26 á la misma hora, del propio é igual deli 
lo, contra Y . A. y otros. Defensor Sr. Ferrer y P ro -
curador Sr. Sangüesa 
Dia 28 á las diez, procedente del Juzgado de es-
la capital, sobre hurto , contra P. de G. y otros. De-
fensor Sr. Vallejo y Procurador Sr. S a n g ü e s a . 
El mismo dia á las once, del propio Juzgado^ 
sobre igual delito, contra P. de G. y otros. Defensor 
Sr Albaiate y Procurador Sr. Serrano. 
Imprenta de Arsenio Perrnea, Mercad©, 9. 
L A OiPINION 
I v A O P I N I O N 
Organo del partido Conservador en la provincia de Teruel 
SE PUBLICA TODOS LOS MARTES 
IVecios (le suscr ipc ión .—Kn l^rueU 0^30 pesetas al iiies.--
trimestre. 
r un los de suscripción — E n la Imprenta de Arsenio f erruca 
8e publican anuncios y reclamos á precios convencionales^ 
Fuera de Tcrirèl , -Ü :peseta^ 
Mercado 
• I M P R E N T A , P A P E L E R I A 
y centro de ModelaciÓB impresa 
ISENÏO mmmmA 
Plaza del Mercado número 9.— TF.IWEL 
-^gs Se remiten catálogos á quien los pida t ¡ - ^ 
, SIN COMPETENCIA 
K n ^Stafcasa se hacen toda ctase de enictmrdernactones tá;nto'de lujo 
como en pasta. 
r Se venáe una casa-venta llamada (Ia üel Vizcaiiío junto á fe, carretera de Za-
ragòfea, distante de Candé 
250 metros 
Bü la misma venta informarán. 
Hisiona de los Amantes de Teruel 
\ escrita por D. F. Andrés é ilti^tra- | 
\ da por D. S. Gisbert, se encuentra ''I 
;l á la venta por 75 céntimos, en la \ 
I imprenta de este periódico. 
J Retrato de los miswnos, en car- | 
I tul ina, á 5 céntimos. $ 
I , -I 
EL ÏALLER DE 
de A N D R E A SORIANO se ha trasla-
dado á la misma calle de Rubio n.0 2 . 
En el mismo se admi t i rán una ó dos 
aprendizas. 
Hotel Forlea 
Se ofrece al público, el gi'an servicio 
del Hotel tortea, con habitaciones lujo-
samente adornadas á precios muy eco-
nómicos. 
Hospedaje desde D I E Z R E A L E S 
on adelante. 
Ovalo número :5 Teruel, 
A V I S O 
Depósito de Carbón miherál 
Calle de San Pedro núm. 14 
E N CASA D E JOSE SORIANO 
Se vende al pormenor á 8 rea!e< y me«lio él 
quintal, v -por carretadas, dando aviso ¡inlicipadó 
¡i 8 reales quintal á domicilio. 
Kl referido'mineial es dé las minas más acre-
dicadas de la irnenca, conio es: 
La Gwcr/vi sita en los cabecicos, tiu Zarh-
gozana, denominada de Los 1*tkos. 
A los hei reí os se procifi-'nrdaries gusto en 
los pedidos. 
H O M E A BRAZO DE ANTONIO GOIEH 
]pb lio^ engaño 'Cl peso, cu ci precio, ni en "el genero 
Chocolate verdaderamente legítimo de cacao, azúcar y canela. 
Se dan l O O P E S E T A S 'de gratiíicacion al que pruebe lo contrario. 
No dudando el público de las diferentes substancias con que se puede adulterar el'chocola-
te, las personas que deseen tomar chocolate legítimo, se veñde en la calle de la Democracia, 
niímer© 16, Teruel, á los siguientes precios: 
P R E C I O REBAJA 
Cts. 
L a libra-de 360 gramos. . > ^ . . . 5 5 
íd . id. . 6 10 
Id. id. . 7 15 
ï d v i á - . s 8 20 
l á . id . . . s . . > '% 10 20 
—¿Porqué el chocolate sjue ^ïsted veíi'de en'esta casa i los precios de 5, 6,7, 8 y 10re'áles libra 
espesa lo regular y es tan fuerte? 
—Porque es legítimo y sin adulterar. 
—¿Y si espesase mucho y iteese ñojo? 
—Estaría adulterado. 
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